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Abstrak - Seni arca di alam Melayu lahir sebagai sebahagian kebudayaan 
manusia. Manusia menciptanya sebagai memenuhi keperluan spiritual 
dan estetika. Justeru pelbagai perkembangan bentuk dan makna 
dipersembahkan menerusi teknik dan bahan. Makalah ini menerangkan 
aplikasi teknik tempa dan peleburan yang pernah diwarisi oleh orang 
Melayu keatas kerja-kerja pertukangan besi di Alam Melayu. Teknik ini 
kemudiannya dikembangkan oleh Raja Shahriman Raja Aziddin seorang 
pengarca moden. Minat beliau ke atas teknik pembuatan senjata lama 
telah mempengaruhi pembentukan seni arcanya. Bagi menjelaskan situasi 
berikut, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui 
sumber-sumber bertulis dan kajian lapangan. Bagi mengumpul data tertulis 
mahupun visual, kaedah wawancara, pemerhatian dan perpustakaan 
digunakan. Signifikan kepada makalah ini untuk mendedahkan pembuatan 
seni arca kepada umum khususnya pengarca generasi baru supaya merujuk 
semula  warisan pembuatan logam yang pernah di kuasai oleh pandai besi 
pada masa dahulu. Harapan dari makalah ini agar aplikasi pembuatan 
warisan bangsa tidak dilupakan malah terus subur dan di hargai generasi 
baru masa hadapan.
Kata Kunci: Alam Melayu; Seni Arca; Logam Besi; Teknik Tempa; Teknik 
Peleburan
1.     PENGENALAN
Seni arca dalam bahasa Yunani lama dikenali sebagai “sculpere” bermaksud 
mengukir, menebuk, memotong, memodel menggunakan tanah liat atau lilin. 
Definisinya kemudian berubah mengikut peredaran zaman dengan melibatkan 
kimpalan, cantuman, jahitan, ketukan, lekatan dan sebagainya [6]. Perkembangan 
itu dipacukan kepada karya seni arca di zaman Michelangelo, arca-arca 
konstruktif, kinetik, minimalis, installation, site specific, public art, environmental 
art, video art, dan electronic art [10]. Hal ini menunjukkan hubungan seni arca 
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dan teknik adalah rapat dan menjadi ciri penting dalam pembentukan seni arca. 
Mengikut sejarah, seni arca batu berukir adalah antara arca awal bersimbolkan 
keagamaan dan kesuburan serta ahli sukan ditemui. Muliyadi menjelaskan, 
Prehistoric sculptures, such as the Venus of Willendorf that was produced during 
the Paleolithic era about 30000 to 20000 years BC, reflect the community’s belief 
in gods and in the spirit of fertility. The organic form in the shape of a human figure 
is stylized and certain body parts are exaggerated to represent the concept of 
fertility. In Ancient Greece, sculptures represented god and goddess, as well as 
famous athelete [3].
Di alam Melayu, seni arca dikesan pada zaman Neolitik dan semasa pemerintahan 
Srivijaya pada abad ke 7 hingga ke 13 masihi [7]. Ia lahir sebagai sebahagian 
kebudayaan manusia yang melihatnya sebagai satu keperluan spiritual dan 
estetika. Bukti penemuannya merujuk kepada beberapa buah patung gangsa 
dan tembaga yang di temui di Semenanjung Malaysia, yang berfungsi sebagai 
patung keagamaan Hindu-Buddha [7]. Selain itu, penemuan batu megalith berukir 
di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan menunjukkan kegiatan seni ukiran atas 
batu berlaku. Batu megalith berukir itu, terdiri dari batu pedang, batu sudu dan 
batu kemudi. Terdapatnya kalimah Allah diukir diatas permukaan batu pedang 
berukir dan ia menunjukkan wujudnya pengaruh agama Islam keatasnya [7]. 
Penemuan batu-batu itu menunjukkan ukiran atas batu merupakan teknik awal 
pembuatan seni arca.
Seni arca besi, sehingga ke saat ini tiada sebarang bukti yang ditemui oleh para 
arkeologi atau disebut oleh sejarawan seni Malaysia bagi menunjukkan wujudnya 
kegiatan tersebut pada masa lampau. Mokhtar [11] menerangkan melalui kajian 
arkeologi terdapatnya bukti peleburan besi telah ditemui di Sungai Batu Kedah 
Tua yang berfungsi sebagai tempat atau bengkel peleburan besi. Sebarang 
penemuan arca patung yang diperbuat daripada besi tidak di sebut kecuali 
peralatan keperluan ditemui seperti bahan mentah besi, pecahan relau, paip 
saluran angin ke dalam relau ‘tuyere’, arang dan abu pembakaran. Penemuan 
itu membuktikan teknik peleburan telah berlangsung dan kesemua artifak yang 
ditemui mendedahkan bahawa masyarakat di Sungai Batu telah kenal bahan 
mentah besi, sudah tahu untuk melombongnya dan tahu suhu peleburannya 
melebihi 1000 darjah celcius dan untuk mencapai suhu itu, mereka perlu tahu 
membina relau dan tuyere daripada tanah liat dan banyak lagi. 
Secara umumnya, bahan mentah besi bercampur bahan pembakaran dilebur 
dalam relau yang dikawal suhu apinya oleh angin yang dipam melalui tuyere. 
Besi yang terlebur akan mengalir keluar dari mulut relau seterusnya dibawa 
keluar menggunakan peralatan lain. Besi yang terlebur barulah ditempa menjadi 
alat yang dikehendaki. Kesemua artifak itu, menggambarkan keistimewaan ilmu 
yang mereka ada sejak abad pertama Masihi lagi [11]. Ini bermakna teknologi 
pembuatan logam gangsa, tembaga mahupun besi telahpun berlaku sejak 
sekian lama, dalam penghasilan barangan yang bermutu tinggi. Sejak itu, 
pertukangan logam seperti pertukangan gangsa dan tembaga serta logam perak 
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termasuklah produk-produk besi diwarisi oleh orang Melayu. Sebagaimana Wan 
Ramli Wan Daud [9] menjelaskan, masyarakat Melayu berkemahiran melakukan 
teknik peleburan dan penghasilan material logam melalui kaedah peleburan 
dan penuangan. Antara hasil peleburan yang sering dilakukan ialah peleburan 
dan penuangan logam tembaga yang terdiri daripada aloi kuprum dan timah 
yang berdasarkan kaedah penuangan lilin lesap. Hal ini juga membuktikan 
orang Melayu mahir dalam pembuatan logam besi dan ini boleh dirujuk kepada 
pertukangan alat pensejataan seperti keris yang terkenal dirantau Melayu seperti 
Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, Singapura dan Selatan Thailand [8]. 
2.    SENI ARCA BESI TEMPATAN: DARI WARISAN KE INOVASI BARU
Warisan pembuatan logam besi di alam Melayu telah membuka lembaran dan 
peluang kepada golongan seniman untuk mencipta seni logam besi yang lebih 
kreatif. Sejak orang Melayu mula mengenali logam dan perlombongan, bangsa 
ini mulai menyedari aplikasi produk bermutu dan mewah hasil dari pelbagai teknik 
metalurgi primitif. Kemahiran yang mereka capai hasil dari peralihan teknologi 
logam dari tamadun luar seperti Timur Tengah dan China, diterima suai oleh 
orang Melayu mengikut acuan mereka [2]. Justeru itu, orang Melayu terkenal 
dengan teknik tempa dan peleburan menerusi pertukangan alat pensejataan. 
Proses tempa atau penempaan ataupun forging adalah proses pembentukan 
logam untuk menghasilkan produk akhir dengan memberikan gaya tekan laju 
pembebanan tertentu. Pada pembentukan ini, benda kerja dipukul atau ditekan 
denga perkakas melalui beberapa tahapan. Bagi teknik peleburan, ianya adalah 
proses mecairkan logam pada temperatur tertentu dengan menggunakan energi 
panas yang di hasilkan oleh tungku.
Pembuatan logam besi seterusnya berkembang dengan kehadiran teknologi 
logam yang sofistikated iaitu kimpalan. Kimpalan muncul apabila manusia 
mulai ingin menguatkan logam dengan mencantum dua logam secara fizikal 
dengan menggunakan suatu bahan khas contohnya logam atau polimer. Proses 
pengimpalan ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam untuk menjadikannya 
pengikat diantara sesuatu struktur dan struktur yang lain [2]. Para saintis barat 
sekitar tahun 1881 sehinggalah 1890-an telah berperanan dalam memperkenalkan 
dan mengembangkan teknik pembuatan ini. Bagi pengarca besi tempatan yang 
menerima pendidikan seni secara formal teknik ini di pelajari oleh mereka di pusat 
pengajian tinggi sebagai satu silibus dalam mempelajari seni arca kimpalan. Hal 
ini menyebabkan  teknik tempaan yang dahulunya popular di kalangan pandai 
besi kurang di beri perhatian oleh pengarca logam moden. Sungguhpun begitu, 
dalam konteks industri, teknik tempa di minati ramai memandangkan besi tempa 
menghasilkan tekstur yang unik sesuai untuk kegunaan keperluan rumah seperti 
membuat pagar atau barangan antik. 
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Bagi logam gangsa, tembaga atau pewter, penggiat seni arca besi tempatan 
kurang memberi perhatian keatasnya memandangkan bahannya tidak mudah 
di perolehi. Tidak seperti logam besi bahan dan peralatannya mudah di dapati 
manakala tekniknya mudah di aplikasikan. Logam seperti kepingan besi dan 
besi-besi terbuang serta rod besi, mesin atau jentera  menjadi pilihan para 
penggiat arca besi. Kimpalan arka besi yang popular dalam bidang industri 
menjadi kegemaran pengarca besi kerana ia merupakan kaedah termudah 
untuk mencantumkan logam. Malah, mampu menghasilkan pengaloian untuk 
menghasilkan pedang, lembing dan keris tanpa melalui proses peleburan relau. 
Justeru sebagai pengarca, mereka perlu memahami bahan, peralatan dan 
teknik agar dapat memenuhi citarasa seni mereka sebagaimana dinyatakan oleh 
Tengku Sabri (2012),
In the age of knowledge, communication and sophisticated technology, I 
deemed that Malaysian “sculptors” must always create confidence, always 
have the best of intentions and aim to increase general understanding 
according to their own styles and choice of form, without fear of further 
experimentation [4]. 
Pengarca besi ataupun metal sculptor boleh digolongkan sebagai ahli teknologi 
seni. Istilah ini merujuk kepada kepandaian mereka dalam mengolah besi kepada 
suatu rupa bentuk yang menarik dan unik sepertimana tukang-tukang keris di 
kenali pandai besi. Kefahaman yang tinggi terhadap bahan digunakan termasuklah 
kesesuaian tekniknya menggambarkan keahlian seseorang pengarca besi itu. 
Terdapat ramai pengarca diseluruh dunia menggunakan  kimpalan besi arka dan 
gas serta teknik peleburan yang sofistikated dalam membentuk seni arca besi 
mereka berbanding teknik menempa yang amat jarang diaplikasikan. Keadaan 
ini berlaku berkemungkinan disebabkan prosesnya yang menyukarkan yang 
memerlukan kekuatan tenaga untuk mengetuk membataskan rupa bentuk 
penghasilan seni arca itu. Jika adapun mesin tempaan yang berteknologi dijual 
di pasaran, harganya adalah  mahal. 
Kegiatan seni arca logam besi di Malaysia berjalan dengan perlahan dan 
bertindak sebagai aktiviti sampingan. Anthony Lau dan Syed Ahmad Jamal 
adalah antara pengarca terawal yang meneroka besi sebagai bahan estetikanya. 
Menurut Muliyadi [3], Syed Ahmad Jamal menjadikan kegiatan seni arca sebagai 
karya sampingannya. Tidak seperti Anthony Lau, merupakan pengarca sepenuh 
masa. Karya-karya mereka seperti The Link (1963) oleh Syed Ahmad Jamal 
manakala The Forest (1968), Sea Harvest (1968) dan Sea Echo (1969) antara 
karya Anthony Lau yang terawal. Karya-karya mereka menampilkan penggunaan 
besi yang solid dan sarat dengan elemen-elemen seni. Logam besi di lentur, di 
cantum dan di lebur, di potong serta di tempa meninggalkan kesan tertentu yang 
menjadi identiti kepada seni arca mereka. Lihat gambar di bawah, 
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    Rajah 1. The Forest  (1968) oleh Anthony Lau        Rajah 2. The Link (1963)  oleh Syed Ahmad               
                            Jamal
Pada akhir tahun 1970-an dan 1990-an, seni arca besi mulai berkembang 
dengan pesat. Peranan institut pendidikan seperti Kajian Seni Lukis dan Seni 
Reka, ITM bertanggungjawab melahirkan pengarca seni arca logam besi. 
Dikalangan mereka telah menjadikan pengarca besi sebagai kerjaya sepenuh 
masa dan hasilnya mereka telah melahirkan karya yang profilik. Nama seperti 
Mad Anuar dan Raja Shahriman Raja Aziddin adalah antara  pengarca logam 
besi yang masih meneruskan kegiatan seni arca mereka. Lebih menarik mereka 
mengketengahkan persoalan identiti Melayu melalui eksperimentasi bahan dan 
teknik yang diwarisi secara turun temurun. Hal ini menunjukkan pembuatan 
logam tidak terbatas penghasilannya malah dengan gabungan pemikiran yang 
kreatif dan teknik yang fleksibiliti telah membantu ke arah penciptaan yang 
mencerminkan kemajuan sesuatu tamadun bangsa. 
3.    Seni Arca Logam Besi  oleh Raja Shahriman Raja Aziddin
Di Malaysia seni arca besi moden telah berkembang sebagai salah satu 
genre seni arca yang popular di Malaysia. Perkembangan itu, telah membawa 
kepada kemunculan seorang pengarca besi moden Melayu yang dikenali Raja 
Shahriman Raja Aziddin. Setelah beliau menamatkan pelajaran di ITM, beliau 
telah mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pengarca sepenuh masa dan 
membuka bengkel di sebelah rumahnya. Atas minat yang begitu tinggi terhadap 
teknik tempaan dan peleburan besi, beliau telah mempelajari pembuatan keris 
dari tukang-tukang keris di Kuala Kangsar, Perak. Bagi Raja Shariman kegiatan 
menempa itu memberi tarikan yang kuat kepada beliau dalam percubaannya 
mengolah logam besi. Lihat gambar dibawah;
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Rajah 3: contoh keris selepas dileburkan                Rajah 4: contoh keris selepas ditempa
Gambar di atas menunjukkan pembuatan keris dari teknik menempa dan melebur 
besi. Keindahan teknik tempa adalah tekstur tempaan yang terhasil dari ketukan 
besi yang kuat. Teknik ini mencetuskan kelainan, membezakannya dengan seni 
arca besi yang pernah dihasilkan oleh pengarca lain di negara ini. Kesan ini 
boleh ditemui melalui karya seni arca Raja Shahriman seperti Killing Tools, Gerak 
Tempur, Api, Bayangan, Kemenyan serta Semangat Besi dan Nafas yang menjadi 
identiti kepada setiap karya arca besinya. Berikut di bawah adalah contoh-contoh 
arca besi yang diaplikasikan dengan teknik tempa yang digabungkan dengan 
teknologi kimpalan.
                         
 Rajah 5:  Siri Nafas M9                                    Rajah 6:  Siri Gerak Tempur
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Rajah 7:   Siri Semangat Besi                                    Rajah 8:  Siri Killing Tools   
Selain teknik tempa, Raja Shahriman menggabungkan teknik peleburan sebagai 
menghayati kepandaian pandai besi pada masa lalu. Penyediaan bengkelnya 
yang lengkap dengan perkakasan serta kemudahan teknologi logam benar-
benar menunjukkan beliau cukup komited dan faham akan tugasnya sebagai 
pengarca besi sepenuh masa. Peralatan yang lengkap amat penting bagi 
seseorang pengarca memandangkan idea datang tidak tentu masa dan ada 
ketikanya datang mencurah-curah. Kekurangan kemudahan dan peralatan 
boleh menyebabkan terbatasnya pengolahan idea. Untuk menempa, besi perlu 
dipanaskan terlebih dahulu agar ia mudah di bentuk. Relau perlu disediakan bagi 
tujuan pemanasan atau peleburan. Pembuatan logam yang sofistikated turut 
tidak ketinggalan diaplikasikan. Teknologi kimpalan besi arka dan pemotongan 
besi oksiasatilena digunakan untuk kemudahan beliau dalam mengkonstruksikan 
arcanya.  Karya-karya beliau yang bersaiz besar atau kecil berbentuk tiga 
dimensi  tidak dapat lari menggunakan kimpalan arka besi kerana teknologi itu 
membolehkan sesebuah arca itu di cantum dengan mudah dan lancar. Dalam 
keadaan ini, teknik tempa tidak digunakan kerana mempunyai kelemahannya. 
Penggunaan elektrod merupakan satu alat kimpalan yang penting dalam proses 
penghasilan seni arcanya bagi memastikan seni arca dapat dicantumkan dengan 
kukuh. Sebelum memulakan proses menempa, lakaran awal di lakukan bagi 
memperolehi gambaran kepada rupa bentuk arca yang akan dihasilkan.
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      Rajah 9:  Proses melakar atas kepingan besi      Rajah 10: Teknik pemotongan besi   
         oksiasatilena     
Karya Raja Shahriman tidak memperagakan sisa-sisa besi yang dikutip daripada 
industri dan konsurisme. Beliau menggunakan kepingan besi dan batang besi 
yang dibakar, dilentur, ditempa, diketuk, dibentuk dan dikimpalkan. Jenis logam 
besi ini digemari oleh Raja Shahriman kerana beliau dapat meneroka bahan 
itu dengan bebas berbanding jenis besi yang telah siap berkarektor. Seni arca 
dibentuk tanpa ada peraturan yang dikuti, hanya berlandaskan kepada kreativiti. 
Beliau mengkonstruksikan seni arcanya  mengikut gerak rasa serta keupayaan 
teknologi yang menjadi nadi kepada pembentukan seni arcanya yang unik.
     Rajah 11: Kepingan besi yang telah di potong     Rajah 12: Besi dipanaskan dan di lebur di  
        dalam  relau
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Rajah 13:  Proses menempa kepingan besi             Rajah 14: Batang besi yang telah dipanaskan   
       ditempa ketika ia masih panas 
Rajah-rajah di atas menunjukkan teknik tempa dan peleburan berlaku ke atas 
kepingan-kepingan besi dan batang besi.
Rajah 15:   Teknologi tempa dari mesin moden         Rajah 16: Teknik tempa menggunakan kaedah   
         ketukan
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Rajah 17:  Proses mencantum logam menggunakan teknologi arka besi
Rajah di atas menunjukkan teknik tradisi dan moden yang diaplikasikan oleh 
Raja Shahriman. Walaupun meninggalkan kesan tekstur yang sama namun 
penggunaan teknologi itu menerangkan berlakunya aplikasi teknik tempa ke 
atas seni arca beliau. Raja Shariman mengunakan kimpalan seni arka bagi 
mencantumkan kesemua logam besi yang telah ditempa menjadi suatu bentuk 
arca. Aktiviti ini dilakukan berhati-hati dan penuh sensiviti agar logam yang di 
tempa dapat dikonstrukkan mengikut citarasa seninya. 
4.     Kesimpulan
 Di bidang pembuatan, teknik mempengaruhi penciptaan agar kelihatan bermutu 
dan memenuhi citarasa penggunanya. Setiap inovasi teknik yang berkembang 
merupakan warisan masa lalu atau merupakan pembaharuan daripada teknologi 
tradisi yang diwarisi dari satu generasi kepada satu generasi. Pemindahan 
teknik ini berlaku dalam sesuatu keadaan apabila manusia mulai berfikir untuk 
meningkatkan mutu kehidupan melalui pembuatan produk-produk sama ada 
kesenian atau kegunaan. Bagi pembuatan logam besi hal ini sudah berlaku 
sejak dari zaman neolitik. Kehadiran teknik tersebut membantu ahli teknologi 
Melayu menghasilkan produk-produk besi yang bermutu tinggi seperti alat 
pensejataan Melayu yang terkenal iaitu keris. Dari kejayaan itu, memberikan 
suatu pendedahan kepada khususnya pengarca besi pada hari ini melakukan 
percubaan dalam mengaplikasikan pembuatan logam besi tradisi kepada ciptaan 
seni arca yang lebih artistik dan tinggi estetikanya.
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